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三 池滑水泥 水 探測定衷
山成理 畢士
誤墓纂 志免蒜 濫悪 道豊 水探 鵬 日時刻
1 15:5C 21･oC 21lOc 5･尺 空音吉宗完蒜月
2 - 19.0 21.o 5.2 〟
3 .-･-･ 21.o 21/ 5, lr
4 --- 22.o 22･o 5.2 // 午前十時
5 16.o 22.0 22/ 7.3 )/
6 -- 21} 21.o 5.1 /I
7 ･-･ 21.o 2Ⅰ.o 4.6 〝
8 - 2l.o 21.0 4.11 /
9 ･-- 21.o 21} 5.1 /I
10 15.08 21.℃ 21.0 5. /午後零時二十分
11 - 22.05 21/8 9.5 //
12 14.● 19,o5 20.0 3. 〝午前六時
I/ 22.0 21.° - - 〟 J/七時
13 泉の粗度4.0
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林 枯 の 坪 天 肺 三第
I/しせ饗- く生 む 粕 林 て しく新は鯵の事火山
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